





















4月 5月 6月 7月 8月 9拜 W月 fi月 12月 1月 2月 3月
1年次 幼稚園実習(1回目:! 保育実番I ｛保育所)





































4月 5月 6月 7用 8月 3月 10月 11月 12月 1月 2貝 5月
1年次 保育実習I (保育所)












































































































人数 % 人数 % 人数 %
1時間以内 3 10% 1 100% 4 13%
半日 2 フ％ 2 7%
1日 21 72% 21 70%
2日 1 3% 1 3%
未記入 2 フ％ 2 7%
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https: //www. mamahata. net/company/project/akach 
ansensei (2016/12/26 アクセス)
11この「夙PI学院短期大学付属幼稚園における見学 
実習にっいて」のプリントには、①(見学実習時の) 
服装、②集合時間と場所、③持ち物、④#加時の注 
意事項、⑤終丫時刻、_人情報保護、gの提出 
などについて、leaしたものである。
9配当表の作^成に当たっては出来る限り次のsaa 
をした。小学校実習のみ参加者は、小学校の児童を 
イメージできるように年長児クラスにする事、遠隔 
地出身の学生は帰省のことを考え9月19日以降に配 
当するように気を付けた。
10この日程は、学生の宪習挨拶又は夏季淋叚巾で 
ある。尚、この日程は付属幼稚圍園長の井上先生ら 
と、園児が遠足等で園内にいない日を除く等、阑の 
行事を考えて決定した。
11時問に関しては、6 flの3歳児の降園時間(11 
時半)を考慮し決めた。
12各クラスとは、年長児2クラス、年中児2クラ 
ス、年少児2クラスの計6クラスであり、日によっ 
ては園外保育などの関係で計4クラスになる場合が 
ある。
尚、各クラスへの配当は、余りにも人数が多すぎる 
と学生が子どもと関わることがM難になると予想さ 
れたので年長•年中児は3人ずっ、年少児は2人ず 
っとした。
13職員室に行った後は、先生方に挨拶をするとと 
もに園長先生から、実習に向けての激励の言葉を頂 
いた。
14全てのi畿®を園側に渡さなかったのは、全部渡 
してしまうと、読み切るだけでもとても時問が掛か 
ってしまV、、先生方の負担が塘えてしまうと考えた 
からである。
15幼稚園実習指導の授業ではあるので本來なら、 
全員が幼稚阑実習に参加しているはずである。しか 
し、ここで幼稚園実習に参加!していないものがある 
のは、保育所実習と小学枝実習への参加希望のため、 
本来ならば幼稚園実習指導への黎加はしなくてもよ 
いが、学生自身に学ぶ意思があり本人の希错により 
単位外で幼稚園実習指導の授業を受講しているため 
である。
16この回答の例としては「4歳ではさみがどのくら 
V、使えるのカイ町がどのくらいできるのかが見れたか 
らJというものがある。
17脚注15を泰照のこと。
18大岩みちの吉田龍宏2005 i同見学実習で 
学生は何を学んだのか研究紀要(38) pl35
19濱名陽+ 2013私立大学付属幼稚園の魅力に 
関する一考察教育総合研究業所⑹P99-109
68
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ピアスーパーバイザーからのコメント
この付展幼稚園における見学実皆は、本学の付厲幼 
稚園と連携し、今年度初の取り組みとして、教員義成 
コー■スにおける学生の贾向上を狙ったものとして位S 
付けられた。その取り組みの中で受講者からの調査結 
果を丁寧に分析され、今後よりよい見学実習となるた 
めに、実習時問、実習□程、見学実習の事前事後の3 
つの観点から改苦策を提示されている。これらを仕組 
む教員の役割は極めて大きいことが示唆された。次年 
度以降、短大と幼稚園の教貝が交流を深めることで、 
学生指導に活かされ、見学実習が受講者にとって更に 
有意義なものになるよう期待する〇
(担当：髙m佳孝)
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